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HI STO RI A 
ti\a ht,tonograltca. Je la que hahla-
rc nH>'-~ nl ~h ~•J c l a nt c . 
l:.n la 'cgunJa p a rt e del libro. pc-
n e t r a J e t a 11 a d a tn e n t e e n 1 a tn e n t a 1 i-
d a d ~ lo' co ntli c to~ de la · clase · d o-
nunante " coloniaJe, e n la u b regió n 
L~tt 1uiad a. Ll au tor no:-. dc~c ri be 
uno\ \l'C t o rc~ don1 in an tes q ue com -
bi nan di "tint a' ac ti vid ades econó rni -
Céh (n1 inena . ag ricu ltura. ga nade r ía 
~ 
~ a un cnn1erc io). e xplota ndo la mano 
de ob ra por tncd ios d ive r ·o · (e nco-
tntcnda. concierto. esclavitud. colo -
no\ . jornalero\. e tc . ) e n un m a rco de 
raciona li dad uifcrent e de la capit a li ~­
ta . puc~ n1 ü que b uscar la repro duc-
c ió n del capit a l - in virtie ndo los exce-
de nte~ e n la ét n1plia~ ión de la produc-
ció n- . los ~ec t ore · don1inantes colo-
ni aJe~ bu scaban la obte nció n y re pro-
ducció n de c ie rto status. gasta ndo e l 
exceJc nt e e n b ie nes suntu a rios y e n 
la com pra d e t ítulos nobilia rios . 
Con1portamiento .. racio na l .. e n una 
~ociedad con1 o la colo nia l . sociedad 
ce rrada . de e~t rccho contro l buro-
c rüti co y de privilegios. donde e ra 
necesa rio conquis ta r una a lta posi-
c ió n e n e ll a <ti co~to que fuera prcci-
'\0. 
E l proc~so de conso lidació n de 
una nobleza mo rnposina no estuvo 
exen to de confli c to s. E l principa l. a 
los ojo~ de Fa ls Borda. fue e l que 
conH~ n ;ó a dibujar~e a fin a les del s i-
glo XV III e n e l e nfre nta mie nto e ntre 
'-
t e rrate niente ~ se ñoriales y dinámicos 
co n1 c rc iar1t e\. La Inde pe nde ncia p a-
reció inc lin ar la bala nza e n favor de 
los últi n1o~ . A hora b ie n . e n e ste pro-
ce~o los t rahajadore~ no pe rma necie -
ron i n e rme~ y pasivos . E l se ño río e n-
co ntró ~ u lí tn itc ~ n la cultura a nfibi a 
y e n la rc~ i ~ t e ncia popular. A la so-
c iedad ~eñorial se le opusie ro n for -
n1 a~ contc~ t a t a ri a de o rga nizac ió n 
social. info rma lidad e n e l vivir coti -
diano . ~ 1 .. dejao" e n la producción 
y. e n fin . e l ethos co te ño que ~e ha 
plasn1ado e n e l mit o d e l ho m b re-ca í-
' n1an . 
n la rese ña de e~ te primer vo lu-
m e n de la Histo ria doble de la costa , 
c . fo rzo o com e nt a r la propue ta 
n1 e todológica de Fals B o rda: la in -
. . , . , 
ve . tJgacJo n-acc•o n p a rtt c tpa nte 
( lap ) . La l ap con tituye. a gra nde 
ra. gos. un inte nto de a rticula r e l co-
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naci mie nto c ie ntífico con la acció n 
política tra nsforma do ra. E ta me to-
do logía se nutre de dive r a técnica 
que e l a uto r va de c ríbie ndo a l fin a l 
de caJ a capítulo (v.gr. . la il ació n de 
. . 
acontec tmte nto , la recupe ració n 
c rítica y la devolución siste m á tica. la 
imputac ió n , e tc. ) . E n esta técnica 
e ncontramos procedimientos nove-
dosos que s ile ncia n a aque llo s hi s to-
riadore _ que . e quejan de la a u encía 
de documentos pa ra recon truir la 
hi s to ri a . Ahora bien . s í ex iste nove-
dad e n las técnicas . no podemo de-
cir lo mi ·m o de la Ia p com o ta L pues 
ésta apa rece como una variante d e l 
m é todo d e .. observació n p a rtic ipa n-
te .. de los a ntro pó logos. C la ro está 
que la la p va m ás a llá d e és te mé to-
do. pues incorpo ra una finalid ad cla-
ra tne nte tra n fo rmado ra de la reali -
d ad investigada. 
Sin e mba rgo. e l punto m ás contro-
ve rti b le de la Iap reside e n que se 
postule implíc ita mente como e l 
único mé todo válido de conoci-
mie nto de una realida d. Sólo aque llo 
que esté m edia do por las .. bases", 
constituye un conocimie nto ade-
cuado e n las cie ncias socia les . Esa es 
la conclusió n que el lecto r ingenuo 
extrae ría d e l trabajo de Fals Bo rda. 
Esta posic ió n niega e l necesario plu-
ra li sn1o me to do lógico e n las c ie ncias 
socia les. U na cosa es pro pic ia r e l 
diálogo inte rdisciplina rio - propósito 
a l cua l indudable me nte contribuye e l 
a uto r- y o tra cosa es suprimir las e . -
peci ficidades m e to do lógicas de las 
d is tintas di c iplinas. reducié ndo las a 
un a me todología única. Esto sin e n-
trar a di scutir los proble m as que para 
un a teo ría d e l conocimie nto o frece 
la propuesta Ia p . E n s íntes is, va lo ra -
tnos la in vestigació n-acció n pa rt ic i-
pante con1 o una m e to d o logía, pe ro 
no com o la Me todología . 
M. A . N . 
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376 p<ígina~ 
E l segundo volun1e n de la his to ri a 
de la costa a tl üntica se inic ia con la 
pregunta s iguie nte: ¿cón1o se explica 
que e l erhos co. tc ño - definido como 
no vio le nto y a ntimilita ri sta- haya 
pe rmitido forma~ de viole ncia e n la 
regió n y h asta haya producido ca udi -
llo n1ilít a res d e la esta tura de un 
Juan José Nie to? O rla ndo Fal s 
Borda pla ntea d e esta forma lo~ dos 
aspectos c rucia les de este vo lurne n : 
la coste ñidad y la violencia . La figura 
de Nieto se destaca no sólo porque 
re presenta lo dos polos de la contra -
dicció n - un coste iio hecho ca udillo 
milita r- s ino porque re ·uc lve dicha 
contra dicció n de un modo muy espe-
cia l : p o r me dio J e un caudilli smo a n -
ticaudilli sta. Pa ra le la rne nte a la fi -
gura de Nie to, represe nta nte d e la 
e lite cos te ña , Fals Bo rda nos pre -
senta la biografía d e Ado lfo Mic r y 
con é l la d e l pueblo coste ño. U tili -
zando esto dos ca na les, e l a uto r nos 
introduce a las fo nnas de vio le ncia 
y co t1trav io le ncia e n la co ta a tl á ntica 
colo n1 biana . 
Jua n José Nieto nació e n e l seno 
de un a familia pobre. pero ráp ida-
me nte ascendió a la e lite ca rtagene -
ra. Fals Bo rda describe con minucia 
la vida de l joven Nie to y u evolució n 
de antimonárquico y re publicano a 
secas, e n la época de la Inde pe nde n-
c ia, a áce rrimo a ntibo liva ri a no y pos-
te rio rme nte furibundo obandista. 
Para 1830 Nieto es un fe rvo roso de-
fensor de la ··soberanía po pula r '' 
contra cua lquie r forma d e tira nía. 
E n la G ue rra de los Supremos, Nie to 
a poya a Obando y po r ello se le de-
po rta a J a maica (cuna en ese e nto n-
ces de las logias masónicas hi spa noa-
m e ricanas) . El caudillo coste ño re-
g resa a tiempo para presencia r los 
acontecimientos d e mediados de si-
glo y especialmente la revolució n de 
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Meto del 54 . A finales d e este d ece-
nio, Nieto se une a la re vue lta contra 
e l presidente conservador O spina 
R o dríguez. D e e s ta a ve ntura sale 
m e jo r librado y asciende a la presi-
d e ncia del E stado d e B o líva r y te m -
po ralme nte a la preside ncia d e la 
Unió n . Poste rio rmente se ale ja d e l 
po d e r p a ra evitar inútil d e rra m a-
mie nto d e san gre - una con sta nte e n 
la biogr a fía d e Nie to, según Fa ls 
B o rda- p a ra m o rir poco d espués ca i 
d e incó gnito . 
Pa ra le la m e nte a la ingula r hi to-
ri a d e l ca udillo coste ño, Fa l B o rda 
inserta testimo nios d e la his to ri a d e 
las clase s su bordina d as coste ñas, his-
to ri a e n carnad a e n o tro legenda rio 
pe rsonaje : Ado lfo Mie r . E n es te ca-
na l cabe n las n a rracio n es sobre las 
gue rras locale , la llegad a d e l prime r 
vap o r a M o mpo x y e l sabo teo que 
b ogas y pesca d o res o rganizaro n a la 
na ve, la p e rma nente migra ció n d e 
los campesinos e n búsque d a d e m e-
jo res tie rras, la solida ridad d e los d e 
a b ajo p o r e nc ima d e la divi s ió n d e 
los colo res po líticos , e tc. Alre d e d o r 
d e la biogra fí a d e Mie r. e l a uto r se 
a pro xima nuevam e nte a la c ultura 
po pular coste ñ a . L as c lases subo rdi -
na d as coste ñ as fu e ro n m ás diná micas 
y reali s tas a nte e l uto pism o d e las 
e lites p o líticas. Las prime ras . lo se-
ña la Fals Bo rda, conquis ta ro n im-
po rta ntes vic to ri as a p esa r d e no h a-
be r c ris ta lizad o una a lia nza a rtesa-
na l-campesina cu a ndo se re que rí a : 
e n la re vo lució n d e 1854 . Es impo r-
ta nte resalta r que t a nto los testimo-
nios d e sobre vivie ntes d e e . tos acon -
tecimientos com o la b iogra fí a d e 
Mie r cons tituyen inva luable a rsena l 
cultural d e l c u a l to d a vía se pue d e e x-
trae r muc ho. 
El presidente Nieto e in duda una 
brillante hi s to ria d e l ca udillis m o e n 
Colombia y , e n e se se ntido, es una 
his to ri a d e nuestro s iglo XIX . Pa ra 
Fals B o rda . e l ca udilli sm o ti e ne su 
razó n de ser e n e l tipo d e socie d a d 
agraria tradic io nal d e l s ig lo pasad o. 
Para que este fe nó m e no ech a ra ra í-
ces e n nuestra socie d a d necesita b a 
d e bases d e a poyo regio na l , d e e nti -
dades y m ecanism os legitimado res 
(grupos socia les, Ig lesia, logias, 
ideologías liberal y socia lis ta . e tc.). 
d e e lite econó mica que apoya ra n 
o a taca ra n y de una debilidad de l 
E ta d o centra l. E l caudilli m o tuvo 
u d in á mica pro pia e n e l paí y se 
con o lidó m edia nte la a li a n za v los 
"' 
dis ta nc ia mie nto . de la ra piña p o r la . 
clie nte la y. e n fin , po r e l fragor de 
la g ue rras c iv ile . que sacud ie ro n a 
Colo m b ia d ura nte e l ig lo pa ado. 
Aho ra b ie n . Fa l B o rda ins is te. a 
lo la rgo d e to d o e l vo lurne n . e n e l 
carácte r a nticaudilli s ta de l cau d illo 
Nie to. A s í com o las e lite p uede n 
gen e ra r a ntie lite . e n la Co ta e l a n -
tica udillism o estuvo presente e n no 
p ocos ca udillos . E n Jua n José Nie to. 
e l a uto r e n cue ntra p ro fun do ra gos 
d e huma nita ri sm o y c iv ili m o. Y e llo 
se d e be. s igue insis ti e ndo Fals, a la 
fo rmació n re publican a y a l ethos cos-
te ño d e Nie to. 
Con esto tocam os e l punto c rítico 
que resalta e n este segundo volume n 
d e Historia doble de la costa: a que llo 
d e la co te ñida d . E l é nfas is que Fa l 
Bo rda p o n e e n este punto e lógico 
d esd e la p e rspectiva d e una hi s to ria 
regio n a l , p e ro te rmina res ta ndo uni -
ve rsalida d a c ie rtas teorías y conc lu-
io ne d e l a uto r . Po r e je mplo. a l re-
calcar e l ethos no vio le nto d e l coste -
ño, e l a uto r p a rece implica r que sí 
exi te un ethos vio le nto e n o tras re-
g io nes colo mbia n as e n d o nde ta l vez 
se a plica ría n las teo rías ho hbesia n a s 
que é l rechaza p a ra e l caso coste ño. 
H ay especific idad es regio na les. de 
e o no hay duda: p e ro ta l vez h abría 
que insis tir ta mbié n e n aspecto co-
munes a o tras regio ne . aspectos que 
iría n m é_Í a ll á d e la m e ra oposic ió n 
d e la · provinc ias a los ··déspo tas .. de 
turno a p osta d os e n la capit a l. Se h a 
dic ho que e l ri e . go d e una hi s to ri a 
regio n a l yace e n d escuida r e l_ con -
tex to nac io n a l. Fa ls Bo rda tie ne mu -
c ho cuidad o e n e llo. pe ro e n cam b io 
a bre las pue rtas a c ie rto c ha u vini , rno 
regio n a l que poco ayuda a e ·c la recer 
la evolució n hi ·tó rica d e nue ·tra for-
m ació n ocia l. Po r o tro lado. s i se 
compa ra e l caso de Nieto con e l d e 
Núñez. se a d v ie rte que ha una co ·-
te ñidad com ú n que pro duce re ul ta -
d os dife re nte · . n o tra · palabra . 
c reem os que ha y un ethos coste ño. 
pro b a ble m e nte m e nos v io le nto y 
m ás a ntimilita ris ta q ue e n o tra re-
I-II ST <) RI A 
gione <; -c~o está aún po r c~tudt ~\r ~.:­
pe ro é ta no pue d e ·c r la ex plica ión 
d e l com porta mi e nto de la ~ e l i te~ rc -
g i on a l c~ v meno~ de l o~ indi"idu o~. L • 
A n i\·c l m e todológico no ha mu -
~ -
c ho q ue agregar a lo ya dicho con 
re lac ió n a la Iap . os p reocu pa ... o 
~ í. cóm o se dc tc rrn in a la uo~i~ de 
imagi n ac ió n u t ilizad a e n la recons-
trucció n hi . tó rica . o c recmo~. con 
Fa ls Borda. e n e l mito de l hi s toric i -
m o. segú n e l cu a l e l docu m e nto lo 
d ice todo . Lo d ifíc il e d e te rn1ina r e l 
g rado de im agin ac ión e n e l q uehace r 
c ie nt ífico. Pa rece q u e Fa ls Bo rda 
hace un u~o adecuado de és ta v. n1ás 
-
im po rtante a ú n . lo e ñ a la explícita -
m e nte. cosa no m uv com ú n e nt re 
-
nuestros in ve. tigado res . ocia les . 
M. r\ . 
Los hombres-hicoteas 
y la resistencia popular 
Resistencia en e l San j o rge. H r ~ t orr.t dohk 
<.k 1 a ·o..., ta - ""\ 
Orlando /·al\ n on/u 
Carln-... \'ttkn cia Fdrt o rL'" Bog.nt .r 19X-L 
-ll 2 r a!!lll tl .... 
Resistencia en el San Jorge ~e in icia 
e n Jegua . q ue e n p a lahnt\ de ()r-
1 a n do Fa 1 \ B o r d a e-.. < 1 q u e 1 p (._' q u e no 
rvtacondo. \Í Jnho lo d e l ~H!, U allt e de la 
gente cos teña. d e la ~ upc rvi vc n <.: tél 
" rchll~CatHJo ' ·. J e l inge nio J1dfd CO tll -
bina r di'-l t intas <tc ti\ idaJe\ e ·otHHn t-
cas p ara "llhSi~ t ir . de la a '-lUCltl para 
.. v iv ir bie n " e l prc\e ntc -.. in a nl ar-
garsc por el fu turo . Jcg ua c-... L' rl '-1 111 -
t e<; i ~ . e 1 e'-~ r ~l e i o f t ~ i e o de 1 o'-~ h o r n h re -.. 
con capara1ón. de l<.h ho tnbre -..- ht co-
t e as. 
n c~ t e terce r vo lu rn e n . Fal '-~ 
Borda nO\ pre\ent a la uiakcttca de 
l J 3 
